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営者層と政治的エリー ト層 の関係 は,どうであろう
か｡
Higginsは,C.Geertzのジャワとバリ島の研究資
料,E.A.Pelzerのバタクの研究資料を用いて,こ
の二つの問題に接近する｡そして,いずれの場合にお
いても,経営者層は,社会的に,政治の トップ･レベ
ル-の昇進を閉された sub-dominanteliteであり,
文化的には,禁欲的経済倫理の担い手であることを指
摘する｡唯,バリ島の場合,それは,旧貴族であるた
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